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EPSG 577
Inschrift:
Transkription: 1 Priv^atus
2 C(ai) A(-) s(ervus)
3 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1: S am Ende kleiner als die anderen Buchstaben.
3: L mit Hahnentritt.
Kommentar: Privatus, Sklave des Gaius A? hat das Gelübde gerne eingelöst wie es der Gott sich
verdient hat.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleiner Altar aus Marmor nur leicht beschädigt. Pulvini und eine Opfermulde auf der
flachen Bekrönung.
Maße: Höhe: 28 cm
Breite: 15 cm
Tiefe: 11 cm
Zeilenhöhe: 2,2-2,6 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: 1837 bei Feldarbeiten gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, LandesmuseumRudolfinum, Depot, Inv.Nr. 165
Konkordanzen: CIL 03, 04824
ILLPRON 00794
EDH 58503, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58503
UBI ERAT LUPA 5814, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5814
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 42 Nr. 65.
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EPSG_577
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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